























































OF MYTHOLOGY.l， C. B. SPROULの




































































CAPTAN I C~~~ ，. I 





izk丁一一一-1A， ~， ~1 I ~fì孟 神は天空自主:現在の高さ迄に
引き上げる
トー一一一.1 天は傷付けら 1 ，~J_ 1女は不倫をつく
ト一人の女 lれて飛O'J:iI主っ (n¥ ~ I 時に天を杵で
た I (?) * I打って、
①，②，③ェ伝説による出現や行動の順番。
背骨 ニ“COLLECTIVECREA TION" (共伊]造成主Q伝〕。








宇宙開閥 無始永遠の 太 初 者神 話 以前の原状 存 在 者 〔太初的原質〕 発現した事物と発現の方法
①暗黒の変化二字原始乾坤の出現
②ココ榔殻の形をしていた乾坤の中で溝















Admiralty島 た々たる海原 ( ? )一匹の 海底の岩 ①海底岩の浮上と変化コ陸地の現れ興伝 1 大きな蛇
Admiralty島 詮々たる大海原
原始樹林と







宇宙開閥 無始永遠の 出現の方法と発生者 C*最初者〕 事物の変化と方法以前の原状 存在 者
①ブンタン*兄妹は自ら発現する
②成育し，夫婦となるプンタン









~々 fこる ENAP ②具殻の上半が変成し，拡大して天と成る
NAURU 原始海洋と 〔蜘妹〕
③蜘妹は小さな蛸牛を月に変成させる
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図表-3.宇宙開闘神話一一混成型の神話 <2>
神 話 宇宙開闘 無始永遠の 出現の方法と発生者(*最初者〕 事物の変化と方法以前の原状 存在者
延々たる LUKBANG， ① MENGEDANとBODEKはLINKANANとLAMPAGAN兄妹を産むMINDANAO 海原と *1 MENGE. ② L.L.兄妹夫婦はKALAUと8ABITANと云う鳥を産む
島 原始小島 DAN と ③ K.8.烏は土塊を持ち運ぶ ④ L.L.は土塊から地を捺えるBODEK夫妻 ⑥人類はL.L.夫婦の後胤 ⑤土塊は変成し，膨張する
天界 和天人 ①酋長の娘は海原に落ちる
〔風土・天樹〕 〔組織〕 ②慕蛙が海底の粘土を運ぶ ③海亀甲の周りに撒き散らされBOHOL 島 ④ BOHOL島の形成と化育海原 食?海中の生









8I島 it々 たる海 ④女神は砂を海原に撒き散らす ②流れた汗が変成し，化育する




'一匹の蜘妹， ④苔には虫が発生し，成長する ③天落した苔の変成と化育中央 ⑥土壌の成育 ⑤虫の糞の変成
BORNEO島 天 界 一匹の蟹， ⑧天降した蟹が山谷を形成する ⑦木が天落し，土に根を下ろす天人 ⑨降臨した天男と天女の万柄と紡錘が夫婦となって不具の児を産む
⑩天人の後胤の進化の結果として現神抵の登場














裸 の 岩 して大樹となる ⑤月から蔓草が落下し，樹に引っ
BORNEO島 〔天・太陽・ ?姐と甲虫 ⑦受精の結果として不具の原始 掛かる








宇宙開閥|無始永遠の話 | | | 出現の方法と発生者(*最初者〕以前の原状|存在者 事物の変化と方法


















































































〔伝 s) I (原始混揮)I ③心臓から樹木が発成する
⑨樹の枝と葉が変成し，化育して万事万物が成育する
。樹の奮が変成と化育の結果として神々と人間が発成する





































































































多く 1+に 原白 目 闘の
争天人の時代 e 島艇拡大の時代@ 時
どのような時期が明示各れているばかりではなく，ぞれら 相
も ところ 宇宙開腐以前 とそ Lフ
~ ~:~ ぎない。よって，




Bohol > Sulavesi⑥・ NewBritain 
ているが噌それも，





























いる。 を求める方々には， Mircea Warren KENTON， David MACLAGAN， Barbara 
C. Maria G. WOSIEN， Jill Rog邑r Johannes C. ANDERSEN (: 



































































































































と 能力を有する TABUER1CKの下で，他神と附GI蝶の造成 によってヲ
していた原始的な天・地と海から 9 現世界の秩序が据えられた(y，αp烏伝)。































~ 永存者は，性格を有する唯一神 (MELUA，EUGPAMULAK， LUKELONG， TO KABANANA) ; 






































jレケー から;太初を 方を中心とする る。例として
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図表 2 白 ¥1isαf云 !のi$奇A鼠。
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“PATTERNS IN COMPARATlVE RELIGION 
~A of 
Fiei Kirishirna 
of the treatise. 
Arch忌 El.ernαl Cosmicizα 
21 
In this treatise I have end己avouredto the and of :34 
and express them in modern scientific terms. The and anal写アSH>01 
the allows us to discern thεre and define th日 l日itmotifs.which unveil the 反!
and of th日World.
① The 1己itmotifof can be found in almost a1 uncler consideration 
of “Arch色)J is in two ways ， 3.S the 
Creator as nummou日
Ess日re.In this I have th日 of“Arche" as the 
Numinosum. of t.h日 Archらhadbeen d白
the 。f“日間vens" "Primordial W抗日f
，“Primordial ancl Clouds" ， 
of Heaven-Earth-Ocean" elements' and “Prim肝心 Darkness" 
② The leitmotif of“Etemal P側 creator"[無始永存者Jrepresents the ぽ
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catεgory of the Arch色 This is as the God or 
as出eChief or as th巴
The“Dαwn ()f theむ'niverse"and ways of its d巴[ と の方法)
Th日 narrativeswhich have been here of four ways of of 
th伝 cosmicizatiorLThe first understood as of pr巴 thes日condas 
creεttion pancreator ; the third as automanifestation and materialization of the Arche ; the 
fourth as a of th巴abovementioned ones. 
and cosmicization. Animals which appear in th日
the of th巴arch色's [原自然の生成力
of the same arche's [原自
